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１ ２ ３ ４
面積（㎡） 0．768 0．36 －0．014 0．04２
人口 0．993 0．006 －0．016 0．063
15歳未満人口 0．897 0．035 －0．２97 0．098
15 ～ 64歳人口 0．989 －0．053 －0．043 0．07２
65歳以上人口 0．914 0．1２２ 0．185 －0．0２6
人口密度（人 ／k㎡） 0．391 －0．56 －0．57 0．039
世帯数 0．945 -0．２14 0．164 0．041
１世帯当たり人員 －0．314 0．804 －0．２81 0．047
親族世帯 0．973 0．133 －0．137 0．046
夫婦のみの世帯 0．9２8 0．168 0．011 －0．003
夫婦と子供から成る世帯 0．933 0．161 －0．２58 0．095
持ち家世帯 0．851 0．404 0．166 0．113
民営借家世帯 0．606 －0．459 0．449 －0．045
１世帯当たり延べ面積 －0．２8２ 0．717 0．２２２ 0．15
一戸建て世帯 0．658 0．61２ 0．２２8 －0．003
長屋建て世帯 0．417 －0．11 0．２58 －0．75２
共同住宅世帯 0．749 －0．597 0．001 0．08２















































































































同じ地区においても Urban Form に違いが出て
いることが分かった．
図５　駅・バス停バッファ 図６　みどりヶ丘メッシュ






































１ ２ ３ ４ ５ ６
ゴルフ場 －0．56 0．105 0．6２3 0．２96 －0．156 0．1２7
その他の農用地 －0．57 －0．10２ 0．455 0．２76 －0．151 0．11
その他の用地 －0．33 0．6２7 －0．２7 －0．475 －0．２81 0．２13
河川地及び湖沼 －0．31 0．071 0．575 －0．193 0．456 －0．２63
海水域 －0．19 0．593 －0．19２ －0．566 －0．２4 0．3２3
建物用地 0．913 －0．191 0．04 0．181 －0．10２ －0．２0２
荒地 －0．33 －0．２83 －0．4２8 0．009 0．467 0．２03
森林 －0．57 －0．395 －0．478 0．083 0．30２ 0．16
鉄道 －0．11 0．134 －0．187 0．199 0．741 0．3２3
田 －0．69 0．019 0．577 0．２64 -0．075 0．053
道路 －0．04 0．171 0．165 －0．556 0．30２ －0．45
駅バッファ圏内（500m）割合（％） 0．169 0．515 －0．２18 0．473 0．099 －0．31２
バス停バッファ圏内（300m）割合（％） 0．771 0．011 0．031 －0．183 0．153 0．0２5
人口密度（人／ k㎡） 0．393 0．434 －0．２16 0．539 －0．19２ －0．04
建物総合　密度 0．806 －0．２98 0．２47 －0．0２8 －0．0２6 0．036
堅ろう建物　密度 0．２46 0．8２1 －0．186 0．２56 －0．017 －0．11２
堅ろう無壁舎　密度 0．1２２ 0．39２ 0．00２ 0．174 0．5２9 －0．063
普通建物　密度 0．538 －0．733 0．２36 －0．159 －0．0２4 0．117
普通無壁舎　密度 －0．２5 0．２81 0．633 －0．08 0．105 －0．２２8
Local と Global の相関係数 0．355 0．15２ 0．335 0．187 0．0２4 0．66２
Global 0．639 0．33２ 0．447 －0．08２ 0．185 0．384


















成分軸６ Local と Gloval の相関係数／道路割合




２ 道路割合／ Local と Gloval の相関係数
３ その他の用地割合／鉄道割合
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グループ４ グループ５ グループ６ グループ７
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グループ 5 の「7．58%」となり，グループによっ
て約 6 % の差がついた．
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表９　人口変動指標別 Urban Form 特徴
